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OpenStreetMap -->  la wikipedia de los mapas!
“crear y distribuir 
datos geográficos libres
de restricciones 
técnicas o legales de 
uso, promoviendo su 
utilización de forma 
creativa, productiva o 
inesperada”
… a partir de la 
contribución voluntaria 
y colaborativa de la 
comunidad
openstreetmap.org
http://osm.org

Leyenda estándar (mapnick) nov. 2015
Libertad y comunidad --> OpenStreetMap
calles y edificios,
carreteras y caminos,
locales comerciales,
cubiertas del terreno,
red hidrográfica,
accidentes topográficos,
… cualquier cosa
~3,6 millones
de editores
~ 3.700 millones
de nodos editados
Libre uso y distribución:
Open Database License (ODbL)
© Colaboradores de OpenStreetMap
http://www.theguardian.com/technology/2014/jan/14/why-the-world-needs-openstreetmap
7
aumento de la relevancia de OpenStreetMap
● alternativa a servicios de mapas 
online
● uso en áreas de ayuda humanitaria
● cartografía de información geográfica 
alternativa (discapacidad)
● incorporación “open data” espacial
➤ catastro, usos del suelo, 
carreteras...
8
http://www.theguardian.com/technology/2014/jan/14/why-the-world-needs-openstreetmap
http://elpais.com/...
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/2016/apr/25/could-mapping-tech-revolutionise-disaster-response
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/2016/apr/25/could-mapping-tech-revolutionise-disaster-response
http://www.msf.org.uk/missing-maps-project | http://www.missingmaps.org/
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OSM vs Google Maps
http://tools.geofabrik.de/mc/
openstreetmap Google map
FieldPapers
Introducción de datos
editor iD
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editor JOSM
Elementos OSM 
Datos libres para usos insospechados...
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overpass api
http://overpass-turbo.eu
Información lista 
para consulta y descarga
20
O directamente 
para cargar al GPS
Captura de pantalla del programa QLandkarte GT: http://www.qlandkarte.org/
Apps derivadas: OSMAnd, Vespucci & OSMTracker
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand.plus
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.guillaumin.android.osmtracker
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.blau.android
Plataformas amigas: Mapillary
“StreetView” colaborativo
https://www.mapillary.com/
Captura de fotos vía App
Comparte las vistas
Navega por el mundo
Mejora OpenStreetMap
Grupo de investigación/acción en Zaragoza Activa
SPAM!!
OpenStreetMap no es solo OSM.org son muchos mapas...
ZAragoza  -->  2008-2015
https://www.mapbox.com/ten-years-openstreetmap/#-0.883155/41.653836/14
¡Muchas gracias!
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